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Integral de salud y Satisfacción de los Usuarios  en los Establecimientos de  la 
Red de Salud San Juan Miraflores-Villa María del Triunfo,  2014 ”; la presente 
tesis se desarrolló con la finalidad de determinar la relación entre la Información 
del Seguro Integral de Salud y la Satisfacción de los Usuarios en los 
establecimientos de salud de la Red San Juan Miraflores-Villa María del Triunfo , 
2014. 
La presente tesis se desarrolla con la finalidad de identificar los aspectos 
que determinan  la relación entre informacion del seguro integral de salud y 
satisfaccion del usurio y consecuentemente establecer algunas estratégias para 
mejorar el nível de informacion al usuário del seguro integral d salud y  la mejora 
continua  de la satisfaccion y por ende la calidad del servicio. 
 
El presente estudio contiene: Capítulo I Planteamiento del problema, 
Capítulo II Marco Referencial, Capítulo III Hipótesis y variables, Capitulo IV Marco 
Metodológico, Capítulo V Resultados, Capítulo VI Discusión, Capítulo VII 
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La presente investigación tiene como problema principal: ¿Cuál es la relación  
entre la información del Seguro Integral de Salud y la satisfacción de los usuarios 
en los establecimientos de salud de la Red San Juan Miraflores-Villa María del 
triunfo, en el 2014? y como objetivo: Determinar la relación entre la información 
del Seguro Integral de Salud y la satisfacción de los usuarios en los 
establecimientos de salud de la Red San Juan Miraflores-Villa María del Triunfo, 
en el 2014 . 
 
El tipo de investigación es básico, nivel correlacional, de corte transversal. 
Se utilizó el muestreo aleatorio simple. La población de estudio son los 
asegurados atendidos en el mes de julio por el Seguro Integral de Salud. La  
muestra  utilizada  fue 515 asegurados a los cuales se aplicó el instrumento 
durante los meses de agosto y setiembre del 2014. La técnica empleada es la 
encuesta y el instrumento usado el cuestionario, los cuales fueron validados por 
juicio de expertos. 
 
Al contrastar la hipótesis general se cumple con el objetivo propuesto y se 
concluye que: El nivel de la  información del  Seguro Integral de Salud y la 
satisfacción de los usuarios en los establecimientos de salud es alto, en cuanto al 
grado de correlación determinada por el Rho de Spearman 0,897 significa que 
existe alta relación positiva entre las variables, frente al p < 0,05, por lo que, 
existe relación entre la información del  Seguro Integral de Salud y la satisfacción 
de los usuarios en los establecimientos de salud de la Red San Juan Miraflores-
Villa María del Triunfo durante  el  año 2014. 
 










This research's main problem: What is the relationship between information on 
Comprehensive Health Insurance and user satisfaction in health facilities Network 
Miraflores-Villa María del Triunfo, in 2014? and objective: To determine the 
relationship between information on Comprehensive Health Insurance and user 
satisfaction in health facilities Network Miraflores-Villa María del Triunfo, in 2014. 
 
The research is basic, descriptive, correlational level of cross section. 
Simple random sampling was used. The study population are insured attended in 
July by the Comprehensive Health Insurance. The sample used 515 secured to 
which the instrument was applied during the months of August and September 
2014. The technique used is the survey instrument used and the questionnaire, 
which were validated by expert judgment. 
 
By contrasting the general hypothesis is satisfied with the proposed 
objective and concludes that: The level of information Comprehensive Health 
Insurance and user satisfaction in health facilities is high, the degree of particular 
map by Rho Spearman 0.897 means that there is a high positive correlation 
between the variables, compared with p <0.05, so that there is a relationship 
between information on Comprehensive Health Insurance and user satisfaction in 
health facilities Network San Miraflores-Villa María del Triunfo during 2014. 
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